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ABSTRAK
Sistem pakar adalah program komputer yang berfungsi sebagai konsultan ahli untuksuatu bidang tertentu.
Pemakai yang menggunakan program ini seolah-olah berhadapan langsung dengan pakar yang sebenarnya.
Perencanaan sistem dalam membuat knowledgebase memakai Aturan if-then sebagai representasi
pengetahuan. Pembuatan metode inferensi memakai metode forward chaining. Implementasi program sistem
pakar ini mengunakan bahasa pemograman PHP. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan solusi
penanaman tebu yang baik dan benar. Sistem yang dibuat juga cukup mudah dan bisa digunakan oleh orang
awam sekalipun,dimana user atau pengguna memasukkan data gejala yang dirasakan sesuai yang terdapat
pada pilihan, kemudian akan diperoleh hasilnya berupa kesimpulan.
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ABSTRACT
An expert system is a computer program that serves as an expert consultant to become converted into a
particular field. Users who use this program as if face to face with the real experts. Planning system in
making knowledgebase wear if-then rules as knowledge representation. Making inference method put
forward chaining method. Implementation of this expert system program using the programming language
PHP. This application aims to provide solutions sugarcane planting is good and right. The system is made
also quite easy and can be used even by a layman, the user or the user enter data corresponding symptoms
felt contained on the option, then obtained the results in the form of a conclusion.
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